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З кожним роком зростає важливість нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) 
для майбутнього як енергозабезпечення, так і теплозабезпечення. Ефективність та перспективність 
процесів генерації сприяє об’єднанню зусиль, обміну інформацією і технологіями, значному по-
ширенню цих технологій на практиці. НВДЕ можуть відіграти ключову роль у вирішенні проблем, 
пов’язаних із обмеженістю традиційних ресурсів, ускладненням доступу до них, проблемами охо-
рони навколишнього середовища. Забезпечення тепловою та електричною енергією в умовах зрос-
таючих цін на традиційні енергоресурси, необхідністю їх доставки до місці споживання може бути 
вирішеним за рахунок  розвитку та впровадження НВДЕ.  
Організації промислового впровадження НВДЕ на практиці сприяла низка директивних рішень, 
про забезпечення певної частки в енергобалансі країн за рахунок надходження її із відновлюваних 
та нетрадиційних джерел. У 2007 році Європейський Союз, прийняв рішення про збільшення 
частки використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) усіма членами ЄС до 20 % від за-
гального обсягу. Ще вищі зобов’язання взяла на себе Німеччина, плануючи збільшити частку ви-
користання відновлювальних джерел енергії до 2030 року до 21 % від загального рівня енергоспо-
живання. Вже сьогодні частка відновлювальних джерел енергії у виробництві електроенергії в 
Німеччині сягає 11,5 % [2]. 
Окремі проблеми вбачають і в середовищі підприємництва та інновацій. Так, Ілон Маск наво-
дить  дані, щодо світових енергетичних потреб, якщо одна третина – це опалення, одна третина – 
транспорт і ще одна – електрика. То, згодом практично всі 100 відсотків, переважна кількість 
енергії буде існувати у вигляді електроенергії. Потреба в електриці згодом зросте втричі. І це ве-
лике питання. Чим можна забезпечити такий приріст виробництва електроенергії? 
Ефективній політиці енергозаміщення сприяє активність в продажу «зелених енерготехно-
логій», проведення форумів і спеціалізованих заходів, виставок із презентацією технологій з вико-
ристання відновлювальних джерел енергії, маркетингових акцій для презентації компаній в усь-
ому світі, участь у міжнародних ярмарках, поширення інформації про технології дозволяє об-
мінюватись інформацією, задавати орієнтири розвитку, формувати потенційний попит на НВДЕ, 
сприяти залученню інвестицій через механізми венчурного, спільного фінансування. 
Серед пріоритетних технологій використання НВДЕ для цілей теплозабезпечення розглядають-
ся: 
- теплонасосні технології переробки низькопотенційної енергії довкілля (води, ґрунту, по-
вітря); 
- технології переробки біомаси, в тому числі, технології утилізації шкідливих побутових 
та промислових відходів; 
- технології використання сонячної енергії та геотермальної енергії.  
Серед заслуговуючих уваги ініціатив можна назвати також проект «Тисяча дахів» у Німеччині 
(2250 будинків були обладнані фотоелектричними установками) та програма «Мільйон сонячних 
дахів» у США. Серед лідерів сонячної енергетики також є Японія, Італія та Китай. Всього у світі 
працюють 71,2 млн. м2 геліоустановок, найбільша кількість їх побудовано у Європі, Китаї та 
США. Китай став найбільшим у світі виробником сонячних батарей. Потужність фотоелектричних 
установок (ФЕУ) в останні роки у світі щорічно збільшується майже на 30 %. В Японії цей показ-
ник становить 46 % потужностей всіх ФЕУ світу, у Німеччині – 20 %, в США – 17 %. Інтенсивно 
цю енергію використовують такі країни як: Австралія (3 %), Нідерланди (2 %), Італія (2 %), Швей-
царія (2 %), Іспанія (1 %). У Швеції і Німеччині працюють централізовані геліоустановки для міст 
з населенням 20–30 тис. чоловік [2]. 
Економічна ефективність використання відновлюваних джерел енергії в більшості випадків не 
може на рівних конкурувати з традиційними джерелами, тому їх розвиток підтримується різними 
засобами на державному рівні.  
Загалом, реформування систем теплозабезпечення розвинутих країн досягло значних успіхів в 
результаті застосування дієвих засобів управління (регулювання) та впровадження ринкових ме-
тодів ціноутворення. Серед головних рис теплової енергетики цих країн слід назвати наявність 






альний облік його споживання та вартості. Економія палива та покращення екології довкілля – це 
головні фактори для впровадження в західних державах різноманітних схем державної підтримки 
розвитку комунальної енергетики, які стимулюють цей процес і забезпечують залучення інве-
стицій. Безумовно, ефективність зазначених заходів забезпечується завдяки загальній дієвості 
державної влади та відповідального ставлення населення до вимог законодавства [3]. 
Впровадження НВДЕ в єдину енергетичну систему дозволяє суттєво підвищити її надійність, 
зняти пікові навантаження, оптимально використовувати резерви потужності, оптимізувати 
графіки навантаження та генерації на протязі доби чи сезону.  
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Радиочастотный спектр (РЧС) является природным ограниченным производственным ресур-
сом, обладающим экономической ценностью и социальной значимостью. Для того чтобы РЧС ис-
пользовался рационально и эффективно, необходимо координировать совместное использование 
РЧС пользователями в соответствии с национальными нормативами в пределах национальных 
границ, и в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) 
при международном использовании [1]. В каждой стране определяются радиочастотные службы – 
национальные организации, отвечающие за рациональное и эффективное использование РЧС. В 
соответствии с таблицей распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Бе-
ларусь и законом Республики Беларусь «Об электросвязи» [2], РЧС включает в себя следующие 
категории полос радиочастот: 
преимущественного пользования радиоэлектронными средствами (РЭС), используемыми для 
нужд государственного управления, национальной безопасности, обороны, охраны правопорядка, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
преимущественного пользования РЭС гражданского назначения; 
совместного пользования РЭС всех назначений. 
Радиочастотные службы, обеспечивающие рациональное и эффективное использование первой 
и третьей категорий полос радиочастот, создаются при соответствующих министерствах и ведом-
ствах. Функции радиочастотной службы, обеспечивающей рациональное и эффективное исполь-
зование второй и третьей категорий полос радиочастот, возложены на Государственную инспек-
ция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Бе-
ларусь. Для пользователей РЧС устанавливаются плата за выделение полос радиочастот, а также 
ежегодная или разовая плата за использование РЧС. Порядок расчета и внесения платы за выделе-
ние полос радиочастот, ежегодной и разовой платы за использование РЧС установлен Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2006 № 890 в редакции Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2012 № 1206. 
Плата за использование РЧС установлена в большинстве стран мира. Формулы для расчета ра-
зовых и ежегодных платежей за использование РЧС разрабатываются национальными радиоча-
стотными службами с учетом особенностей страны, в том числе ее географического положения 
(размера, рельефа, расположения), уровня развития инфокоммуникационной инфраструктуры, по-
тенциального спроса на услуги электросвязи и необходимости координации с соседними государ-
ствами. В формулах учитываются стимулирующие факторы, поэтому размер платы за использова-
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